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Военно-патриотическое воспитание студентов – это одно из 
важнейших составляющих частей их обучения в университетах. Оно 
направлено на формирование в студентах высоких патриотических, 
профессиональных, марально-психологических качеств, 
необходимых для работы в экстремальных условиях и при 
прохождении военной службы. 
Работа по военно-патриотическому воспитанию, должна 
организовываться, и проводится согласно с требованиями 
Конституции Украины, действующего законодавства, указами 
Президента Украины, постановлениями правительства, приказами и 
директивами министра обороны, министра образования. 
Основными заданиями военно-патриотического воспитания есть: 
• Воспитание в студентах преданности народу Украины, 
чувства гордости за его исторические завоевания. 
• Формирование в них высоких морально-деловых качеств 
гражданина патриота, готовность к защите Отечества и 
исполнения обязанностей в экстремальных условиях. 
• Формирование в студентах уважения к Конституции и 
законам, сознательного выполнения ими военной присяги и 
статутов Вооруженных сил Украины. 
• Разъяснение положений военной доктрины и законов, 
которые регулируют сферу военной деятельности государства. 
• Информирование студентов про актуальные вопросы 
внутренней и внешней политики, направления развития 
Вооруженных сил Украины. 
• Воспитывать в студентах сознательного творческого 
отношения к учебному процессу, формирование здоровых 
общественных интересов, высокой военной, 
профессиональной, этической и эстетической культуры. 
• Формирование в студентах качеств необходимых, будущему 
офицеру. 
• Пропаганда героического прошлого и теперешнего 
украинского народа и славных боевых традиций Вооруженных 
сил Украины и задач, которые решаются ими на современном 
этапе. 
Военно-патриотическое воспитание в университетах должно 
происходить постоянно как в процессе обучения, так и вне учебное 
время на всех кафедрах и факультетах совместно с ректором, 
профсоюзом, союзом ветеранов Великой Отечественной войны и 
Республики Афганистан и всем профессорско-преподавательским 
составом университета. 
В процессе специализированных занятий и лекций 
преподаватель объясняет положения Конституции Украины, решения 
Президента Украины и правительства по вопросам военной доктрины 
Украины и военной реформы, требования Закона Украины «Про 
общий военный долг и военную службу», военную присягу, военных 
статутов и ритуалов; приводятся убедительные примеры верности 
воинским обязанностям, своей Родины; мужества и героизма 
украинского народа в годы Великой Отечественной войны и в 
Республике Афганистан; опыт военных в этих войнах и в мирное 
время. 
Большинство студентов – вчерашние школьники, и именно 
представление про специфику военной службы они получают, 
оказавшись в аудитории по подготовке офицеров запаса, и впервые 
по настоящему прикоснуться к нелегкой и почетной профессии – 
защищать Родину. 
На последок хочется сказать, что в Харьковском 
Национальном Медицинском Университете с первого дня обучения 
уделяется большое внимание военно-патриотическому воспитанию 
студентов медиков. Именно поэтому ежегодно выпускается, из стен 
университета, более сотни офицеров запаса и большинство из них в 
дальнейшем связывают свою жизнь со службой в воинских 
структурах нашей Родины. 
 
 
